




















































































































































































































































1947 16 ,000 － － 『印度華僑史』（台湾）
1950 2.3万あまり － － インド政府調査．『印度華僑史』（台湾）に転載
1956 23 ,481 19 ,549 － The Times of India Directory & Year Book 1956-
57 . 『印度華僑史』（台湾）に転載
1959 23 ,322 34 ,800 483 『華僑経済年鑑　中華民国48年』（台湾）
1962 24 ,189 33 ,288 396 『華僑経済年鑑　中華民国51年』（台湾）
1963 19 ,539 34 ,255 406 『華僑経済年鑑　中華民国52年』（台湾）
1964 17 ,221 33 ,793 428 『華僑経済年鑑　中華民国53年』（台湾）
1969 12 ,926 58 ,730 － 『華僑経済年鑑　1969』（台湾）
1971 12 ,717 6万あまり 506 『華僑経済年鑑　中華民国60年』（台湾）
1976 14 ,660 65 ,045 594 『華僑経済年鑑　中華民国65 -66年』（台湾）
1981 約2万 8万あまり － 『華僑経済年鑑　中華民国70 -71年』（台湾）
1986 ～合計135 ,000～ 『華人経済年鑑　1986』（北京）
1991 2万あまり 9万あまり － 『華僑経済年鑑　中華民国80年』（台湾）
1995 約2万 約12万 千あまり 『華僑経済年鑑　中華民国84年』（台湾）
1997 ～合計167 ,800～ Ma and Cartier eds.（2003）
1998 約2万 13万あまり 千あまり 『華僑経済年鑑　中華民国86年』（台湾）

























































































































































































Chicken Spring Rolls（鶏肉入り春巻） 65
Vegetarian Spring Rolls（ベジタリアン用春巻） 60
Hot & Sour Soup（酸辣湯） 50




















　 コ ル カ タ の2009年 の 推 定 人 口 は15,414,859























































































































誠昌醤園 ( 食材 )

























Sea Voi Yune Leong
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5日， 中 国 新 聞 網 ）http://www.chinanews.com.cn/
news/2006 /2006 -06 -05 /8 /739449 .shtml（ 最 終 閲
覧日：2009年3月5日），「コルカタで中華三昧（1）」 
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